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①《周礼·保氏》:“养国子以道 ,乃教之六艺 : 一曰五
礼 ,二曰六乐 ,三曰五射 ,四曰五驭 ,五曰六书 ,六曰九数。”
②《刘诗昆痛批中国钢琴教育现状》,《第一财经日报》
































操 , 只有具备了以上要求的人才 , 才是符合
他理想的人才。这正如傅雷写给其子的书信









才 , 教会一个孩子一辈子享受音乐 , 这是最
重要的。”②
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个新理论 ———多元智能理论。他认为 , 人类
至少具有七种以上智能 : 一是数理逻辑分析
智能 ;二是语言技巧智能 ;三是音乐智能 ;四








④ Howard Gardner , Multiple Intelligences : New Horizons ,
New York : Basic Books ,2006.
⑤霍华德·加登纳《智能的结构》,兰金仁译 ,北京 :光
明日报出版社 1990 年版。





























































该说 , 长期无意识的练习 , 对于孩子来讲从
听觉到精神都是一种伤害。乐“非止于技艺
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个人如果背熟了小学 + 初中 + 高中 12 年的

























































从生理学、心理学角度考虑 ,孩子在 5、6 岁以









































4. 耶胡迪 ·梅纽因、柯蒂斯 ·W. 戴维斯《人类





合教育模式 , 不断探索音乐教育的可持续发展 , 教育部考试中心与
中央音乐学院合作编写 ,共同推出。
《音乐常识分册》(初级) 定价 :83. 00 元 (附 DVD1 张)
《乐理 ·视唱练耳分册》(初级) 定价 :83. 00 元
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